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Perpustakaan Universitas Andalas Sudah Menggunakan EDC 
(Electronic Data Capture) 
 
Proses peminjaman dan pengembalian buku merupakan salah satu transaksi yang 
paling ramai di Perpustakaan Universitas Andalas setiap harinya. Perpustakaan Universitas 
Andalas menerapkan beberapa aturan penting dalam peminjaman buku, diantaranya : 
1. Maksimal peminjaman buku dalam satu kali pinjam sebanyak empat buku. 
2. Masa peminjaman selama 7 hari dalam satu kali pinjaman. 
3. Buku yang telah dipinjam dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan masa 
peminjaman yang sama yaitu 7 hari / satu kali pinjam. Jadi jika melakukan 
peminjaman dan perpanjangan sebanyak dua kali, maka lama peminjaman adalah 3 
minggu(21 hari). 
4. Jika terjadi keterlambatan pengembalian buku, maka Perpustakaan Universitas 
Andalas memberlakukan denda sebanyak Rp.1000/satu buku/hari. 
5. Jika buku yang dipinjam rusak/hilang, maka sipeminjam wajib mengganti buku 
tersebut. 
 
Banyaknya transaksi tak terlepas dari kedisiplinan dalam peminjaman dan 
pengembalian buku bagi pemustaka. Kerapnya keterlambatan pengembalian buku membuat 
banyak pengguna yang dikenakan sangsi denda oleh Perpustakaan Universitas Andalas. 
Proses pembayaran denda dilakukan dengan cara : 
1. Melapor kepada petugas pengembalian buku dan minta tolong kepada petugas untuk 
melihat status peminjaman yang ada saat ini, apakah sudah kena denda atau belum. 
2. Jika ada denda, segera membayar denda ke Bank Nagari kantor cabang Universitas 
Andalas. 
3. Simpan bukti pembayaran denda. 
4. Berikan bukti pembayaran denda kepada petugas pengembalian buku. 
 
 September 2018 Perpustakaan Universitas Andalas sudah menggunakan mesin 
EDC (Elektronic Data Capture) sebagai penunjang layanan bidang sirkulasi. 
Banyaknya pemustaka yang telat dalam mengembalikan buku, membuat pihak 
perpustakaan mesti bekerja ekstra dalam pelayanan pengembalian buku.  
Jadi, mulai saat ini setiap mahasiswa yang kena denda peminjaman buku bisa 
membayar denda langsung di Perpustakaan Universitas Andalas dengan 
menggunakan kartu ATM Bank Nagari.  
 
